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Quick Facts about Enrollment Numbers for Fall 2016
69.7% retention of Fall 2015 first‐time freshmen to Fall 2016.
66.1% retention of Fall 2015 first‐time freshmen who were under‐represented minorities to Fall 2016.
61.5% retention of Fall 2015 Black first‐time freshmen to Fall 2016.
118 students enrolled in the Craft Academy for Fall 2016.
Term N % Change N % Change N % Change
Fall 2012 2,324 8,859 591
Fall 2013 2,523 8.6% 9,419 6.3% 628 6.3%
Fall 2014 2,508 ‐0.6% 9,768 3.7% 651 3.7%
Fall 2015 2,499 ‐0.4% 9,386 ‐3.9% 626 ‐3.9%
Fall 2016 2,757 10.3% 10,956 16.7% 730 16.7%
5‐Year Enrollment Trends of High School Students
Headcount Student Credit Hours FTE
Note: This table does not include students enrolled in the Craft Academy.
In State 83.74%
In Service Region 46.35%
Out of Service Region 37.39%
Out of State 14.30%
Foreign 1.96%
Grand Total 100.00%
Origin of First‐Time Freshmen
Biomedical Sciences Area Bachelor of Science 98
Pre‐Nursing 91
Biology Area Bachelor of Science 48
Undeclared Provisional Bachelors Degree 43
Veterinary Science Area Bachelor of Science 43
Top 5 Majors of First‐Time Freshmen Bachelor Seekers
Undergraduate 9,754
Graduate 994
Grand Total 10,748
Non URM 9,934
Nonresident Alien 205
Asian 75
White 9,553
Unknown 101
Under‐Represented Minority 814
American Indian 18
Black 380
Hispanic 196
Native Hawaiian, Pacific Islander 13
Two or More Races 207
Grand Total 10,748
Enrollment by Level
Enrollment by Race/Ethnicity
Term N % Change N % Change N % Change N % Change
Average 
ACT % Change
Fall 2012 11,172 110,859 7,537 1,649 22.1
Fall 2013 11,358 1.7% 114,224 3.0% 7,741 2.7% 1,685 2.2% 22.3 0.8%
Fall 2014 11,053 ‐2.7% 113,494 ‐0.6% 7,678 ‐0.8% 1,513 ‐10.2% 22.2 ‐0.4%
Fall 2015 10,875 ‐1.6% 112,282 ‐1.1% 7,592 ‐1.1% 1,461 ‐3.4% 22.4 0.9%
Fall 2016 10,748 ‐1.2% 109,894 ‐2.1% 7,423 ‐2.2% 1,273 ‐12.9% 22.8 2.0%
First‐Time Freshmen
5‐Year Enrollment Trends
Headcount
Student Credit 
Hours FTE
